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DAGTOERISME NAAR DE KUST
2016 in detail en evolutie
Monitor: auto + trein = 17,1 miljoen dagtoeristen
Onderzoek: andere vervoersmiddelen: 0,5 miljoen dagtoeristen
Totaal dagtoerisme naar de Kust 2016  = 17,6 miljoen dagtoeristen
Aantal dagtoeristen in 2016:
Uit de Monitor:
• Met de wagen: 15 064 000 (=)
• Met de trein: 2 010 000 (-4%)
Uit onderzoek: 
• Met de autocar: 330 000 (+1%)
• Met de fiets: 116 000 (=)
• Met de bus (de Lijn): 97 000 (-1%)
17,6 miljoen dagtoeristen in 2016
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De top 10 van 2016 (alle dagtoeristen)
Dag
(°C) (Uren zon) (uren neerslag) (x1000)
1 O.L.V. Hemelvaart 15 augustus 19 13,8 - 215
2 Zondag 14 augustus 19 11,0 - 208
3 Zondag 10 juli 23 9,8 - 198
4 O.L.H. Hemelvaart 5 mei 18 13,4 - 188
5 Zondag 7 augustus 23 3,5 0,1 188
6 Zondag 24 juli 23 14,2 - 164
7 Nationale feestdag 21 juli 22 12,2 0,1 158
8 Zondag 17 juli 23 11,2 - 154
9 Woensdag 24 augustus 30 13,0 - 150
10 Woensdag 17 augustus 24 13,4 - 148
Evolutie dagtoerisme 2015-2016: -0,5%
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Jaarlijks tussen 16 en 19 miljoen dagtoeristen met de wagen en trein 
naar de Kust
2016 kende een zeer nat voorjaar maar een zonnige zomer en najaar
16 à 19 mio dagtoeristen met auto en trein
Monitor: zonder autocar, fiets, bus De Lijn
Samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer, Verkeerscentrum en NMBS
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Relatie met gemiddelde jaartemp
Monitor: zonder autocar, fiets, bus De Lijn
Samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer, Verkeerscentrum, NMBS en KMI
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Dagtoerisme Gemiddelde max temperatuur
Relatie met warme dagen (≥20°C)
2016 kende meer warme dagen aan de Kust dan de laatste jaren
Monitor: zonder autocar, fiets, bus De Lijn
Samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer, Verkeerscentrum, NMBS en KMI
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Dagtoerisme Aantal dagen met max temperatuur 20 graden of meer
In 2016 waren er 164 dagen met regen overdag aan de Kust.
Relatie met aantal neerslagdagen
Monitor: zonder autocar, fiets, bus De Lijn
Samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer, Verkeerscentrum, NMBS en KMI
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Dagtoerisme Aantal dagen met neerslag tussen 7u en 17u
Samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer, Verkeerscentrum, NMBS en KMI
2016 kende veel zonnige dagen aan de Kust (meer dan 70% 
van de dag zonneschijn)
Relatie aantal zonnige dagen
Monitor: zonder autocar, fiets, bus De Lijn
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Dagtoerisme Aantal dagen met meer dan 70% zonneschijn
Relatie met gem. zonneschijn per dag
Door de vele dagen met zon in 2016 ligt de gemiddelde 
zonneschijnduur per dag ook redelijk hoog (maar iets lager 
dan in 2015)
Monitor: zonder autocar, fiets, bus De Lijn
Samenwerking met Agentschap Wegen & Verkeer, Verkeerscentrum, NMBS en KMI
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Dagtoerisme Gemiddelde zonneschijnuduur per dag in minuten
Evolutie brandstofprijzen
Opnieuw daling in 2016 van de maximum brandstofprijzen (-6% voor 
benzine en -3% voor diesel)
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Benzine Diesel
gemiddelde maximumprijzen in euro
2,0 tot 2,5 mio dagtoeristen met trein
Samenwerking met NMBS
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Sinds 2000 schommelt het aandeel van de trein tussen 11 à 15%
Evolutie verhouding trein / auto
Monitor: zonder autocar, fiets, bus De Lijn
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Trein Auto
Dagtoeristen in vakantieperiodes
Bron: Westtoer in samenwerking met AWV, Verkeerscentrum en NMBS
Dagtoeristen met auto en trein
450 000
242 000
1 082 000
6 161 000
643 000
2016 Gemiddelde
2006-2015
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

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527 000
405 000
1 225 000
6 096 000
504 000
Aantal drukke dagen op een jaar
Bron: Westtoer in samenwerking met AWV, Verkeerscentrum en NMBS
Aantal dagen met … 1997 – 2012
(gemiddelde)
2013 2014 2015 2016
100 000 of meer 45 41 38 47 32
150 000 of meer 12 10 6 7 7
200 000 of meer 2 2 0 1 2
Gemiddeld volume 
op dé topdag
224 000 223 000 180 000 201 000 208 000
Dagtoeristen met auto en trein

